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Baggrund 
 
Region Syddanmark har med Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 Omstilling til 
højere vækst sat fokus på velfærdsteknologier og -service, oplevelseserhverv, energi og 
klyngesamarbejde som forretningsområder med særligt vækstpotentiale i regionen
1
. Målet er, 
at disse forretningsområder skal vokse gennem et stærkt og forpligtende offentligt-privat 
samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, stat og kommuner. 
 
På et møde mellem repræsentanter fra Syddansk Universitet (SDU) og Region Syddanmark 
blev det foreslået, at der gennemføres en kortlægning af aktiviteter på SDU omkring offentlig-
privat innovation og samarbejde (OPI/OPS) samt velfærdsteknologier, oplevelseserhverv og 
energi
2
, fordi det er centralt for såvel regionen som SDU at kende igangværende og afsluttede 
aktiviteter inden for regionens indsatsområder. Ligeledes er det centralt at have et overblik 
over de mange forskellige personer på SDU med viden om og aktiviteter i området. 
 
Formålet med dette projekt har været at gennemføre en sådan kortlægning. Hensigten har dels 
været at skabe et katalog over projekter samt et katalog over ressourcepersoner inden for 
kortlægningens felt, dels at udvikle en systematik til indsamling og ajourføring af oplysninger 
om projekter og ressourcepersoner.  
 
Kortlægningen blev gennemført i foråret 2010, og en opdatering af oplysningerne forventes at 
finde sted ved udgangen af 2010.  
 
  
                                                 
1
 Syddansk Værksforums Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst, 
http://www.regionsyddanmark.dk/wm253827 
2
 Regionens fjerde og sidste indsatsområde – klyngesamarbejde – falder ikke inden for kortlægningen.  
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Begrebsafklaring 
 
Med udgangspunkt i Syddansk Vækstforums handlingsplan gives der i det følgende en kort 
introduktion til, hvad der forstås ved velfærdsteknologi, oplevelseserhverv samt energi. 
Beskrivelsen af offentligt-privat samarbejde og innovation er hentet fra Wikipedia: 
 
Offentligt-privat samarbejde og innovation: 
 
Offentlig-privat innovation (OPI) er en bred betegnelse for et udviklingssamarbejde mellem 
offentlige og private aktører med det formål at skabe nye samfundsmæssige løsninger, der 
samtidig har potentiale for kommercialisering. Begrebet er beslægtet med offentlig-privat 
samarbejde (OPS), dog er der i et OPS-projekt ofte defineret en løsning på et kendt problem 
som samarbejdet tager udgangspunkt i. 
 
Velfærdsteknologi: 
 
Med velfærdsteknologi forstås en teknologi eller en service, der kan hjælpe og assistere brugere 
inden for social- og sundhedsområdet og effektivisere arbejdsgange. 
 
Oplevelseserhverv:   
 
Oplevelsesøkonomi handler om økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser. I nogle tilfælde 
er oplevelsen hele produktet, for eksempel inden for turismen. I andre tilfælde bruger 
erhvervslivet oplevelser til at øge værdien af et produkt, som for eksempel ved øget brug af 
design.  
 
Energi:  
 
Vækstforums energisatsning handler om at udnytte de forretningsmuligheder, der er i nye 
teknologier og systemer rettet mod energiproduktion, energiforsyning og energibesparelser. 
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Metode 
 
Kortlægningen bygger på 3 elektroniske spørgeskemaer udarbejdet i systemet SurveyExact. 
Spørgeskema 1 (Identifikationsskema) blev udsendt til samtlige institut- og centerledere på 
SDU med henblik at identificere relevante projekter, projektledere samt ressourcepersoner
3
. 
Spørgeskemaet blev udsendt sammen med et følgebrev, som beskrev baggrunden for 
kortlægningen og kort forklarede hvilket projekter, der faldt inden for kortlægningens 
interesse. Følgebrevet havde SDUs 5 dekaner som afsendere.  
 
På baggrund af institut- og centerledernes identifikation af projektledere og ressourcepersoner 
blev Spørgeskema 2 (Projekter) samt følgebrev udsendt til de navngivne projektledere
4
. 
Formålet med forespørgslen var at indsamle konkrete oplysninger om de identificerede 
projekter, herunder: 
 
1) Start og slutdato for projekt 
2) Website 
3) Projektets fagområder 
4) Kategorisering af projektet ift. feltet for kortlægningen 
5) Beskrivelse af projektet i klartekst 
 
Endelig blev Spørgeskema 3 (Ressourcepersoner) samt følgebrev udsendt til de navnegivne 
ressourcepersoner. Formålet med dette tredje spørgeskema var at indsamle oplysninger om 
disse personers konkrete viden om kortlægningens felt herunder
5
:  
 
1) Ressourcepersonens fagområder 
2) Kategorisering af viden ift. feltet for kortlægningen 
3) Beskrivelse af ressourcepersonens viden i klartekst 
 
Efterfølgende blev data fra Spørgeskema 2 og 3 tilpasset og kvalitetssikret, hvorefter der blev 
udarbejdet projektkatalog samt katalog over ressourcepersoner. 
 
Figur 1: Skematisk forløb
  
                                                 
3
 Se bilag 1. 
4
 Se bilag 2. 
5
 Se bilag 3. 
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Overordnet resultat 
 
Spørgeskema 1 (Identifikationsskema) identificerede 60 projekter samt 38 ressourcepersoner. 
Svarprocenten var på 66 %. 
 
Spørgeskema 2 havde en svarprocent på 75 % og indsamlede detaljerede oplysninger om 45 
projekter. Svarprocenten på Spørgeskema 3 henvendt til ressourcepersoner var på 84% 
svarende til detaljerede oplysninger om 32 ressourcepersoner på SDU. 
 
Tabel 1: Overordnet status for spørgeskema 1, 2, og 3 
 
 Spørgeskema 1:  
Identifikationsskema 
Spørgeskema 2:  
Projekter 
Spørgeskema 3:  
Ressourcepersoner 
 Respondenter Procent Respondenter Procent Respondenter Procent 
Besvaret 40 66 % 45 75 % 32 84 % 
Ingen svar 21 34 % 15 25 % 6 16 % 
I alt 61 100 % 60 100 % 38 100 % 
 
Efter en gennemgang af de identificerede projekter vurderede Sekretariatet i samarbejde med 
følgegruppen, at 9 af de 45 projekter faldt uden for kortlægningens felt, hvilket resulterede i 
eksklusion af disse projekter. Hermed identificerede kortlægningen 36 relevante projekter. På 
tilsvarende måde gennemgik Sekretariatet i samarbejde med følgegruppen listen over 
identificerede ressourcepersoner og fandt ingen grund til eksklusion af ressourcepersoner.  
 
Mens spørgeskemaundersøgelse 2 identificerede 36 projekter ledet af i alt 25 projektledere, 
indhentede spørgeskemaundersøgelse 3 information om 32 ressourcepersoner. Kortlægningen 
identificerede således sammenlagt 57 personer med viden om eller aktiviteter inden for 
kortlægningens felt. Projektledere og ressourcepersoner omtales i det efterfølgende samlet 
under betegnelsen ressourcepersoner. 
 
Tabel 2: Antal projekter og ressourcepersoner 
 
 Antal projekter 
Spørgeskema 2 
Antal projektledere 
Spørgeskema 2 
Antal ressourcepersoner  
Spørgeskema 3 
Inkluderet 36 25 32 
Ekskluderet 9 - - 
I alt 45 25 32 
 
De 36 projekter er fordelt som følger efter kortlægningens fire områder: 11 projekter inden for 
kategorien OPI/OPS, 18 projekter inden for velfærdsteknologier, 6 projekter inden for 
oplevelseserhverv samt 0 projekter inden for kategorien energi. Endelig blev der identificeret 
7 projekter inden for kategorien ”andet” – hvor ”andet” er en betegnelse for projekter, som 
ikke umiddelbart falder inden for kortlægningen, men som vurderes til potentielt at kunne 
falde inden for kortlægningens område alt efter anvendelsen af projektets forskning. 6 af de 
36 projekter knytter sig til 2 eller flere kategorier.  
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Inden for området OPI/OPS er Juridisk Institut stærkt repræsenteret med 5 ud af i alt 11 
projekter, mens Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (7 projekter) og Det Tekniske Fakultet 
(6 projekter) dominerer området velfærdsteknologi. Inden for området oplevelseserhverv er 
det Center for Kultur, Innovation og Turisme fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der er 
i front med i alt 4 projekter. 
 
De 57 identificerede ressourcepersoner fordeler sig som følger på kortlægningens 4 områder: 
24 ressourcepersoner inden for OPI/OPS, 18 personer inden for velfærdsteknologi, 18 
personer inden for oplevelseserhverv, en person inden for energi samt 5 personer inden for 
kategorien ”andet”. Flere af ressourcepersoner har viden om 2 eller flere af kortlægningens 
områder.  
 
Tabel 3: Projekter og ressourcepersoner fordelt på kategorier 
 
 Projekter Ressourcepersoner 
OPI/OPS 11 24 
Velfærdsteknologier 18 18 
Oplevelseserhverv 6 18 
Energi 
Andet 
0 
7 
1 
5 
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Projektkatalog 
 
Projektoversigt 
 
Kategori Fakultet ID  Titel 
OPI/OPS Humaniora 
Samfund 
 
 
 
 
 
 
Sundhed 
 
 
 
Teknik 
24 Learning 2.0: Digital Literacies and Innovation 
01  Firmatisering og konkurrenceudsættelse 
02  Kommuner og idrætslivet 
03  Kontrakter til brug ved den offentlige sektors markedsdeltagelse 
04  Markedsstaten? En juridisk undersøgelse af rammerne for 
 konkurrence 
05  Offentlig-privat samarbejde 
11  Intellicare – Den kulturelle dimensions betydning 
06  Partnerskab? Mellem offentlige og frivillige organisationer om 
 fysisk aktivitet og social udvikling  
29  Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle.  
 Laboratorium for Krop og bevægelse 
18 Baderum for Alle 
20 Intellicare – Teknologiske udviklingsprojekter 
Velfærdsteknologi Humaniora 
 
Natur 
 
 
Samfund 
Sundhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknik 
07 Dansk-sproglig udvikling hos døve og hørehæmmede born 
08 Sprogvurdering.dk 
09  Active sound localization device based on a biomimetic lizard 
 robot 
10 ChiRoPing 
11 Intellicare – Den kulturelle dimensions betydning 
12 Biomechanics and motor control of scapular muscles in patients 
 with neck shoulder pain compared to healthy controls and the 
 effect of physical exercise. A Randomized Controlled Trial design 
13 Intelligent motion mht. forebyggelse af smerter i 
 bevægelsesapparatet 
14 Intelligent træningstøj til biofeedback guided rehabilitering af 
 muskelfunktion (IT-tøj) 
15 Kronisk rygsygdom, diagnose, behandling og rehabilitering 
 (KRYDDERI) 
16 Software og elektronik til motion, idræt og sundhed 
17 Videobaseret bevægelsesanalyse 
29 Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle.  
 Laboratorium for Krop og bevægelse 
18 Baderum for alle 
19 Butlerbot 
20 Intellicare – Teknologiske udviklingsprojekter 
21 RoBlood 
22 RoboTrainer 
23 SenseBot 
Oplevelseserhverv Humaniora 
Samfund 
 
 
 
Sundhed 
 
24  Learning 2.0: Digital Literacies and  Innovation 
25 Innotour 
26  Klimainnovation i turisme 
27 Turistoplevelser med GPS tracking 
28 Vadehavsaftalen 
29 Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle.  
 Laboratorium for Krop og bevægelse 
Energi -  -      
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Andet Humaniora 
 
Samfund 
Sundhed 
Teknik 
30 WHISPER 
31 Udvikling af sprogvurderingsmaterialer 
32 MarBioShell 
33 SPACE – rum til fysisk aktivitet 
34 Lab-on-chip teknik til kvalitetskontrol 
35 Nanofiber A/S 
36 Nanomarker og nanosensorer 
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Projektbeskrivelser 
 
Projekt ID 1 
Titel Firmatisering og konkurrenceudsættelse 
Projektleder Bent Ole Gram Mortensen 
Email bom@sam.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2008 - 31.12.2010 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Fagområde Miljø og energi / Samfund, politik og jura / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering OPI/OPS 
Website  
Abstract  
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Projekt ID 2 
Titel Kommuner og idrætslivet 
Projektleder Karsten Naundrup Olesen 
Email kno@sam.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.02.2008 - 31.12.2011 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Fagområde Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Website  
Abstract Jeg har siden 1996 på forskellig vis arbejdet med juridiske aspekter af samspillet 
mellem den offentlige og den private sektor. Siden 1999 har dette arbejde været 
forankret i forskningsarbejde inden for området, med ansættelser i 
universitetsverden. Som en del af mit forskningsarbejde, arbejder jeg med de 
muligheder landets kommuner har for at engagere sig i idrætslivet, såvel 
breddeidræt som elite- og professionel idræt. Arbejdet omfatter kommunernes 
mulighed for at støtte private aktører inden for idrætslivet og kommunernes 
muligheder for på egen hånd at udøve aktiviteter inden for idrætslivet, altså skabe 
muligheder for at borgerne kan udøve idræt. Arbejdet udføres ikke som et 
afgrænset projekt, men indgår i mine øvrige forskningsaktiviteter, 
forskningsprojekter og netværksaktiviteter i relation til samspillet mellem den 
offentlige og den private sektor. Til dato har arbejdet på området resulteret i 
artikler og foredrag om juridiske emner, og der er planlagt yderligere 
publikationer. 
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Projekt ID 3 
Titel Kontrakter til brug ved den offentlige sektors markedsdeltagelse 
Projektleder Karsten Naundrup Olesen 
Email kno@sam.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2009 - 31.12.2010 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Fagområde Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Website  
Abstract Når den offentlige sektors institutioner optræder på markedet, anvendes 
markedets traditionelle redskaber, og her står kontrakten centralt. I forhold til 
mange emner er der ikke forskel på kontrakter mellem private parter, og 
kontrakter som offentlige institutioner indgår. Men på en række områder er der 
forskelle, og på endnu andre områder er der forhold, som kan give grund til at 
overveje, om kontrakter med en offentlige institution som deltager skiller sig ud 
fra andre kontrakttyper. Som i alle andre tilfælde af kontraktindgåelse er det 
vigtigt, at grundlaget for det fremtidige samarbejde bliver så godt som muligt. 
Kontrakten udgør dette grundlag, og skal derfor udformes med omtanke. 
Projektets relevans er at analysere situationer, hvor offentlige institutioner indgår 
kontrakter, og derved kortlægge særlige forhold der bør tages højde for i den 
forbindelse, eventuelt gennem en adækvat udformning af kontrakterne. En sådan 
afdækning af området kan lede til bedre kontrakter, hvilket vil betyde færre 
konflikter mellem kontraktparterne, og kan være med til at skabe øget aktivitet 
med offentlige institutioner som markedsaktører.  
I projektet undersøges følgende:  
• Kan kontrakter med offentlig deltagelse betragtes som et entydigt begreb, eller 
er det nødvendigt at foretage en opdeling i typer af kontrakter med offentlig 
deltagelse?  
• Hvilke særlige problemområder er der i forbindelse med indgåelse af kontrakter 
med offentlig deltagelse?  
• Hvordan håndteres de særlige problemområder, i processen omkring indgåelse 
af kontrakter? 
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Projekt ID 4 
Titel Markedsstaten?  
En juridisk undersøgelse af rammerne for konkurrence og samarbejde 
Projektleder Karsten Naundrup Olesen 
Email kno@sam.sdu.dk 
Start/slut 01.07.2008 - 31.12.2010 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Fagområde Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Website  
Abstract Det er efterhånden anerkendt, at den offentlige sektor i de seneste årtier har været 
præget af en tendens, hvorefter det offentlige kan beskrives som en markedsstat. 
Denne betegnelse dækker over det forhold, at dele af organiseringen og reguleringen 
af det offentlige baseres på markedsmæssige principper. Det offentlige system har 
gennem tiden undergået store omvæltninger i relation til organisering og virkemidler. 
Begreber som retsstat og velfærdsstat anses at dække forskellige historiske perioder af 
udviklingen af den offentlige sektor. Karakteristikken af den seneste udvikling af det 
offentlige system sker gennem benævnelsen markedsstat. Udviklingen hen imod en 
markedsstat dækker både en national og en international tendens. Udviklingen 
omfatter en intensiveret søgen efter de instrumenter, der giver den højeste effektivitet 
og den bedste kvalitet ved levering af de offentlige ydelser. Denne søgen har ført til 
inddragelse af de mekanismer, som inden for det private marked giver en høj grad af 
effektivitet, sammen med fokus på kvalitet. Udviklingen hen imod en markedsstat er 
ligeledes styret af internationale tendenser, der peger i retning af større adgang til det 
offentlige marked for private virksomheder og et øget fokus på det offentliges 
aktiviteter ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Da det er et centralt begreb i 
forbindelse med New Public Management og markedsstaten, at det offentlige 
tilstræber at organisere sig og opføre sig som private virksomheder, er det måske 
heller ikke så overraskende, at en del af tendensen ligeledes indeholder tilskyndelse 
eller ligefrem forpligtelse til at lade de private aktører inddrage i varetagelsen af 
offentlige opgaver. Med projektet – der rummer fire delprojekter – undersøges de 
juridiske konsekvenser af udviklingen i retningen af en markedsstat, idet fokus er på 
centrale retlige temaer. Der er endnu ikke foretaget nogen sammenhængende analyse 
af de retlige konsekvenser af markedsstaten, og der er derfor tale om vigtige 
undersøgelser. Genstanden for undersøgelsen er regler, som direkte spiller en 
afgørende rolle for en lang række danske virksomheder og borgere, samt alle 
offentlige myndigheder. Reglerne har stor betydning for, hvordan offentlige enheder 
organiserer sig og dermed for, hvordan de offentlige midler anvendes og hvilke tilbud 
der gives borgerne. 
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Projekt ID 5 
Titel Offentlig-privat samarbejde (OPS) 
Projektleder Karsten Naundrup Olesen 
Email kno@sam.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2009 - 31.06.2009 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Fagområde Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Website  
Abstract Erfaringerne fra de senere års tendens til øget samarbejde mellem offentlige 
enheder og private virksomheder har skabt ønske om samarbejdsmodeller, hvor 
den offentlige enhed og den private virksomhed deltager i et forpligtende 
samarbejde med henblik på at få løst en konkret opgave. Samarbejdsformen 
kaldes ofte OPS. OPS udfordrer den retlige regulering, vi har i Danmark. 
Regulering er traditionelt opbygget således, at en del retter sig mod det 
offentliges traditionelle opgaver, og en anden del retter sig mod markedets 
aktører og deres aktiviteter. OPS skaber imidlertid ofte en situation, hvor de 
traditionelle grænser mellem det offentliges og det privates aktiviteter brydes, og 
OPS befinder sig derfor i et grænseområde mellem offentlig og privat aktivitet, 
og mellem offentlig og privat ret. Mens OPS i praksis udfordrer den retlige 
regulering, er den juridiske forskning på området begrænset. Den juridiske 
litteratur behandler således kun i begrænset omfang de spørgsmål, som OPS 
udløser. Projektets relevans er, at det giver en samlet, bred, men også 
dybdegående undersøgelse af de juridiske udfordringer, der følger af OPS. 
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Projekt ID 6 
Titel Partnerskab? Mellem offentlige og frivillige organisationer om fysisk 
aktivitet og social udvikling 
Projektleder Bjarne Ibsen 
Email bibsen@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.08.2005 - 31.12.2012 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Ledelse og organisation /  Samfund, politik og jura / Sundhed og sygdom 
Kategorisering OPI/OPS 
Website  
Abstract Formålet med projektet er at belyse, hvilke potentialer der er ved partnerskaber 
mellem den offentlige og den frivillige sektor, samt at opnå en større viden og 
erkendelse om de barrierer og problemer, der skal arbejdes med for at udvikle et 
velfungerende partnerskab. ’Projektet’ omfatter en række evalueringer af 
partnerskaber om fysisk aktivitet og sundhed mellem kommunale institutioner og 
idrætsforeninger samt tværgående analyser af disse evalueringer / projekter. 
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Projekt ID 7 
Titel Dansk-sproglig udvikling hos døve og hørehæmmede børn 
Projektleder Dorthe Bleses 
Email bleses@sdu.dk 
Projekt start/slut 15.11.2002 - 01.09.2006 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sprog og Kommunikation 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website  
Abstract  
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Projekt ID 8 
Titel Sprogvurdering.dk 
Projektleder Dorthe Bleses 
Email bleses@sdu.dk 
Projekt start/slut 01.09.2006 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sprog og Kommunikation 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website Sprogvurdering.dk 
Abstract Sprogvurdering.dk er et led i Center for Børnesprog og Mikro Værkstedet A/S 
fælles projekt kaldet Børn og Sprog der har til formål at udvikle forskellige typer 
integrerede forsknings- og IT-baserede sprogscreenings-, vurderings- og 
interventions- og stimuleringsredskaber til børn i alderen 1-6 år. Projektet bygger 
på et tidligere projekt, hvor Center for Børnesprog og Mikroværkstedet (med to 
andre parter) udviklede ”Sprogvurderingsmateriale til 3-årige” for Ministeriet for 
Familie og Forbrugeranliggender. Sprogvurdering.dk indeholder digitale 
versioner af ”Sprogvurderingsmateriale til 3-årige” samt ”Tillægsmateriale til 
tosprogede”. Sidstnævnte er en modificeret version af ”Sprogvurderingsmateriale 
til 3-årige” der gør det muligt for kommuner at anvende samme materiale til 
sprogvurdering af både et- og tosprogede børn. Udover at systemet understøtter 
en række processer i forbindelse med afvikling af sprogvurderingen, resulterer 
systemet samtidigt i en unik dataindsamling både i dansk og international 
sammenhæng. 
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Projekt ID 9 
Titel Active sound localization device based on a biomimetic lizard robot 
Projektleder Jakob Christensen-Dalsgaard 
Email jcd@biology.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.04.2009 - 01.10.2010 
Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Biologisk Institut 
Fagområde Natur og matematik / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website http://scienceventures.dk/da/portefoelje/virksomheder/lizard-technology-aps/ 
Abstract Det overordnede formål med innovationsfirmaet Lizard Technology er at 
identificere, udvikle og kommercialisere nye unikke audio/lyd opfindelser, 
teknologier og platforme, der kan anvendes inden for et bredt spektrum af 
applikationer og industrier såvel civilt som inden for forsvarsindustrien. 
Teknologierne er baseret på biologisk grundforskning i lyd og hørelse og 
forventes at kunne anvendes i bl.a. sensor- og overvågningssystemer, trænings- 
og simuleringssystemer, telekonference, hifi-systemer, computer - og konsolspil, 
legetøj, i biler og mobiltelefoner, og måske endog i høreapparater. 
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Projekt ID 10 
Titel ChiRoPing 
Projektleder Annemarie Surlykke 
Email ams@biology.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.02.2008 -31.01.2011 
Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Biologisk Institut 
Fagområde Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website www.chiroping.org 
Abstract ChiRoPing: Developing versatile and robust perception using sonarsystems that 
integrate active sensing, morphology and behaviour. The aim of this project is to 
investigate how four species of bats really use their sonar, and then imitate this 
accurately on a robotic base. An EU-funded project carried out under the Seventh 
Framework Programme ICT Challenge 2: "Cognitive Systems, Interaction, 
Robotics".  
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Projekt ID 11 
Titel Intellicare – Den kulturelle dimensions betydning 
Projektleder Jean-Poul Peronard 
Email jpp@sam.sdu.dk 
Projekt start/slut 31.04.2008 - 01.05.2012 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Marketing & Management 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Ledelse og organisation /   
Samfund, politik og jura / Sprog og kommunikation /  
Teknologi og ingeniørvidenskab / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Website www.intellicare.dk 
Abstract IntelliCare er et innovationskonsortium, der har til formål at udvikle teknologiske 
løsninger og skabe en fælles teknologisk platform, der gør det muligt at integrere 
intelligente hjælpemidler i plejesektoren. De teknologiske løsninger skal dels 
støtte den ældre til at blive så selvhjulpne og tryg i dagligdagen som muligt, dels 
aflaste og lette plejepersonalet i hverdagen. 
Hvilken betydning har den kulturelle dimension, når der skal udvikles, udvælges, 
indføres, tilpasses og anvendes ny teknik inden for ældreplejen nu og i fremtiden? 
Mennesker har altid måttet forholde sig til ny teknologi, både på individuelt plan 
og på samfundsplan. Teknologien i sig selv er hverken problemet eller løsningen. 
Det er menneskers forhold til teknologien, som giver anledning til hindringer 
eller muligheder. I et tværgående projekt analyseres ledelsens, medarbejdernes og 
brugernes måde at forholde sig til de muligheder og hindringer, som teknologien 
skaber. Derved synliggøres behov, håb og frygt, som den enkelte teknologiske 
løsning må forventes at møde. 
Målsætningen er dels at undersøge hvilke faktorer, der indgår i den kulturelle 
dimension for ny teknologi og analysere, hvordan den kulturelle dimension 
respekteres eller påvirkes og af hvilke aktører? Og dels at afklare hvilke metoder, 
der kan anvendes for løbende at besvare sådanne spørgsmål. 
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Projekt ID 12 
Titel Biomechanics and motor control of scapular muscles in patients with neck 
shoulder pain compared to healthy controls and the effect of physical exercise.  
A Randomized Controlled Trial design 
Projektleder Karen Søgaard 
Email ksogaard@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.08.2009 – 01.08.2012 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website  
Abstract Mange danskere lider af ondt i nakke og skuldre og de behandles ofte hos 
praktiserende fysioterapeuter. Der findes ikke nogen standardiseret behandling 
ligesom det ofte er svært at stille en præcis diagnose. Både myalgi og impingement er 
meget hyppige symptombilleder, der ses i klinikken og det er en erfarings baseret 
antagelse blandt fysioterapeuter, at begge smertetilstande opstår på grund af en 
ubalance i aktiveringen af musklerne omkring skulderbladet. Når skulderbladet ikke er 
stabilt arbejder resten af musklerne i skulderbæltet ikke hensigtsmæssigt. Ved 
præcisionsarbejde med fingrene som f eks computerarbejde kan det medføre at den 
øverste del af skuldermusklen trapezius konstant belastes og føre til myalgi, mens det 
ved arbejde med løftet arm fører til at supraspinatus senen kan glide ind under 
acromion knoglen, afklemmes og medføre impingement. Projektet udføres i 
samarbejde med medicoingeniører fra Aalborg Universitet med stor ekspertice i 
biofeedback og multikanal EMG-optagelser og Roessingh Research center, 
Nederland, hvor man i mange år har arbejde med fjern medicin og EMGsensorer. 
Intensiv styrketræning har for både myalgi og impingement patienter vist sig effektiv 
til at reduce smerterne, men uden at der opnås fuld smertefrihed. Måske fordi man ved 
denne behandling dæmper symptomerne, men ikke behandler selve årsagen. Ved at 
anvende biofeedback, så man kan se hvordan musklerne aktiveres, kan man lære at 
stabilisere skulderbladet og derved undgå at smerten kommer igen. Dette projekt 
undersøger først hvordan patienter med symptombillederne impingement og myalgi 
adskiller sig fra en kontrolgruppe, der ikke har ondt i skulderen, med hensyn til 
stabilisering af skulderbladet. Derefter undersøges det om biofeedbackbaseret 
koordinationstræning udover at være smertedæmpende også kan ændre på den 
funktionelle aktivering af musklerne omkring skulderbladet og forebygge at besværet 
kommer igen. I projektet skal udvikles nyt telemedicinsk biofeedbackudstyr der kan 
anvendes dels i klinikken og dels som hjemmetræning. Biofeedbacken skal baseres på 
muskelaktivitetsmønstre i dele af trapezius musklen og 24 timers aktivitetsmønstre 
skal i real time kunne superviseres fra laboratoriet. Projektet kan være med til at 
afdækkede de underliggende mekanismer bag skulder nakke smerter og skabe 
forskningsmæssig evidens for en ny biofeedback baseret behandlingsform. 
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Projekt ID 13 
Titel Intelligent motion mht. forebyggelse af smerter i bevægeapparatet 
Projektleder Gisela Sjøgaard 
Email gsjogaard@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.09.2010 - 31.12.2011 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website  
Abstract Formålet med projektet er at udvikle en træningstrøje, der sender signaler af 
muskelaktivitet og ledbevægelser til en computer. Signalerne fortolkes at et 
softwareprogram, der sender relevant information tilbage personen under 
træningen for både at motivere og optimere træningsindsatsen. Baggrunden er, at 
vi i storskala interventionsstudier har udviklet effektive træningsprogrammer for 
forebyggelse og rehabilitering af nakke/skulderbesvær. Det forudsætter dog, at 
der investeres betydeligt i instruktør ressourcer, så øvelserne udføres korrekt og at 
der sker en progradiering og ondulering, således at der opnås en optimal 
træningseffekt og nødvendig motivering. Denne instruktør indsats skal nu kunne 
erstatte af IT-tøj, som formodes at kunne nedbringe udgifter til 
træningsovervågning betydeligt. 
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Projekt ID 14 
Titel Intelligent træningstøj til biofeedback guided rehabilitering af 
muskelfunktion (IT-tøj) 
Projektleder Gisela Sjøgaard 
Email gsjogaard@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.09.2010 - 31.12.2011 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Sundhed og sygdom / Teknologi og 
ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website  
Abstract     
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Projekt ID 15 
Titel Kronisk rygsygdom, diagnose, behandling og rehabilitering (KRYDDERI) 
Projektleder Jan Hartvigsen 
Email jhartvigsen@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.07.2010 - 01.07.2012 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Sundhed og sygdom / Teknologi og 
ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website  
Abstract Projektets primære formål er - med afsæt i eksisterende viden om diagnosticering 
- at udvikle nye tværfaglige metoder til hurtig diagnosticering af rygsygdomme 
for derigennem at kunne planlægge og iværksætte en individuel og effektiv 
behandling. For rygpatienten vil forbedret diagnosticering og effektiv behandling 
betyde kvalitetssikring, øget livskvalitet, hurtig tilbagevenden til arbejde, og 
dermed sikre en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. I dag diagnosticeres 
patienter med uspecifikke rygsygdomme overvejende på baggrund af 
behandlerens subjektive vurdering af patientens symptomer og funktionsevne evt. 
suppleret med MR scanning. Måleudstyr vil kunne give et objektivt svar til en 
andel af de 75 % af patienterne med ondt i ryggen, der ikke har en specifik 
diagnose, hvorfor udstyr, der kan bistå i diagnosticering af denne gruppe, ønskes 
udviklet. Projektet vil inddrage og anvende viden om fordele ved tidlig 
tværsektoriel indsats med fokus på diagnosticering i primærsektoren. 
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Projekt ID 16 
Titel Software og elektronik til motion, idræt og sundhed 
Projektleder Jan Brønd 
Email jcb@lite.dk 
Projekt start/slut 01.01.2010 - 01.01.2012 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Sundhed og sygdom / Teknologi og 
ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website  
Abstract  
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Projekt ID 17 
Titel Videobaseret bevægelsesanalyse 
Projektleder Jan Brønd 
Email jcb@lite.dk 
Projekt start/slut 01.12.2010 - 01.12.2012 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Informations- og kommunikations-teknologi / Sundhed og sygdom / Andet: Idræt 
og sundhed 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Website http://video4coach.com 
Abstract Projektet arbejder med automatiseret video optagelse og bevægelses analyse til 
anvendelse i børnehavner, skoler, gymnasier, universiteter og idrætsklubber. 
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Projekt ID 18 
Titel Baderum for Alle 
Projektleder Marianne Harbo Frederiksen 
Email mha@ib.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.02.2009 - 31.01.2011 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Fagområde Samfund, politik og jura / Sundhed og sygdom /  
Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Website www.baderumforalle.dk 
Abstract Bathroom for Everybody – with pleasure Welfare Technology is proclaimed to be 
a solution to the future shortage of helping hands, and can at the same time help 
people with disabilities become more independent in daily activities of which 
some are perceived as private or intimate. The R&D project ‘Bathroom for 
Everybody’ aims at developing a future-oriented bathroom which can 
accommodate the changing requirements and individual needs throughout a 
lifetime, regardless of physical or cognitive disabilities. Methods of user centred 
design are used to uncover both expressed and unreflective wishes of meaningful 
experiences in relation to activities carried out in the bathroom, and an important 
issue in this project is to develop solutions in a pursuit of more pleasurable 
experiences, thus leading to a sense of higher quality of life to the users of the 
future bathroom. The project is sponsored by the Danish Enterprise and 
Construction Authority and carried out in a collaboration between Danish 
municipalities, key suppliers of accessibility products, advanced technology 
groups, private companies, research institutions and specialist consultancy centers 
within inclusive design. 
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Projekt ID 19 
Titel Butlerbot 
Projektleder Anders Stengaard Sørensen 
Email anss@mmmi.sdu.dk 
Projekt start/slut  
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Fagområde Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi  
Website  
Abstract  
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Projekt ID 20 
Titel Intellicare – Teknologiske udviklingsprojekter 
Projektleder Kasper Hallenborg 
Email hallenborg@mmmi.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.04.2008 - 31.03.2012 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Fagområde Samfund, politik og jura / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Website www.intellicare.dk 
Abstract IntelliCare er et innovationskonsortium, der har til formål at udvikle teknologiske 
løsninger og skabe en fælles teknologisk platform, der gør det muligt at integrere 
intelligente hjælpemidler i plejesektoren. De teknologiske løsninger skal dels 
støtte den ældre til at blive så selvhjulpen og tryg i dagligdagen som muligt, dels 
aflaste og lette plejepersonalet i hverdagen. 
Konsortiet består af 14 partnere fra forskellige brancher, der samarbejder om en 
lang række teknologiske udviklingsprojekter og tværgående forskningsprojekter. 
Fundamentet er etableringen af en fælles teknologisk platform. Projekterne og de 
teknologiske løsninger retter sig mod tre fokusområder: 
•Frihed/mobilitet – forbedre de ældres livskvalitet gennem større frihed 
•Information – øge de ældres tryghed i form af nem adgang til information samt 
lette plejepersonalets håndtering af information 
•Knappe ressourcer – optimere brugen af ressourcer i dagligdagen fx gennem 
brug af servicerobotter. 
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Projekt ID 21 
Titel RoBlood 
Projektleder Thiusius Rajeeth Savarimuthu 
Email trs@mmmi.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.10.2007 - 01.02.2011 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Fagområde Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab / Andet: Design 
Kategorisering Velfærdsteknologi  
Website  
Abstract RoBlood er en automatisk blodproeve robot.  
Anders Steengaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet har ligeledes 
været involveret i projektet. 
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Projekt ID 22 
Titel RoboTrainer 
Projektleder Anders Stengaard Sørensen 
Email anss@mmmi.sdu.dk 
Projekt start/slut  
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Fagområde Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi  
Website  
Abstract Computer/robot-assisteret (genop)træning. I samarbejde med Kasper Hallenborg 
og Allan Lauritzen 
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Projekt ID 23 
Titel SenseBot 
Projektleder Norbert Krüger 
Email norbert@mmmi.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.02.2010 - 01.02.2013 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Fagområde Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi  
Website  
Abstract At udvikle en robot som kan forstå og fortolke ansigtstræk som tilhørende 
bestemte følelser. På kort sigt vil et sådan system kunne anvendes som et stand-
alone software til assistance hos plejepersonale som beskæftiger sig med syge 
som er svære at forstår og tyde verbalt, samt i en mængde andre 
anvendelsesområder inden for velfærdsservice. På længere sigt, skal systemet 
fungere som en del af en færdig robot, der kan forstå mennesker omkring sig og 
således kan interagere med dem bedste muligt, hvilket er et forretningspotentiale 
af enorme proportioner. 
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Projekt ID 24 
Titel Learning 2.0: Digital Literacies and Innovation 
Projektleder Kirsten Drotner 
Email drotner@dream.dk 
Projekt start/slut 01.09.2009 - 31.08.2014 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Informations- og kommunikationsteknologi / Ledelse og 
organisation / Litteratur, kultur og medier / Natur og matematik / Sprog og 
kommunikation / Teknologi og ingeniørvidenskab / Andet: Museologi 
Kategorisering Oplevelseserhverv / OPI/OPS 
Website www.dream.dk 
Abstract Projektets overordnede formål er at optimere innovative læreprocesser for hermed 
at understøtte udviklingen af vidensamfundet. Formålet søges opfyldt gennem 
systematisk, tværvidenskabelig forskning i, og udvikling af, unges digitale 
kompetencer [digital literacies], således som de udfoldes i museers og science-
centres semiformelle læringsrum via såkaldte web 2.0-teknologier. Projektet 
udgør en kerneaktivitet i det nationale forskningskonsortium DREAM, der skaber 
videnskabeligt grundlag for udvikling og kvalificering af nye og innovative 
læremidler på dansk med fokus på ungdomsuddannelserne og i samarbejde med 
en række offentlige og private virksomheder. 
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Projekt ID 25 
Titel Innotour 
Projektleder Janne J. Liburd 
Email liburd@hist.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.08.2008 - 31.08.2013 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, innovation og kultur 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Historie / Informations- og kommunikations-teknologi / 
Sprog og kommunikation / Økonomi og erhvervsliv / Andet: Turisme, 
oplevelsesøkonomi 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Website www.innotour.com 
Abstract INNOTOUR.com er et virtuelt Web 2.0 samlingssted for uddannelse, forskning 
og erhvervsudvikling inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Innotour er et 
større internationalt projekt, der er forankret ved Syddansk Universitet og som 
indgår i Vadehavsprojektet med mål på følgende områder: En styrkelse af 
partnerskabet mellem virksomheder, myndigheder, organisationer og 
uddannelsessektorer, som arbejder med turisme og oplevelsesøkonomi i og 
omkring Nationalpark Vadehavet. En udvikling af serviceværktøjer direkte til 
regionens erhvervsliv, herunder styrkelse af internationalt samspil og 
videnspredning om innovation i turisme. Se også 
http://www.vadehavsprojektet.dk/innotour.asp En assistance til erhvervsliv og 
samfund om i fællesskab at skabe turismeorienterede innovationsproces ved 
skabelse af relationer og dialog. En promovering af en kreativ kultur i 
Vadehavsområdet. En sikring og videreudbyggelse af Syddansk Universitets rolle 
som en internationalt anerkendt spiller inden for den akademiske 
turismeforskning og uddannelse, herunder arbejde med at tiltrække flere 
studerende og forskere til Vadehavsområdet. 
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Projekt ID 26 
Titel Klimainnovation i turisme 
Projektleder Carina Ren 
Email ren@hist.sdu.dk 
Projekt start/slut 15.08.2009 - 14.08.2012 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, innovation og kultur 
Fagområde Litteratur, kultur og medier / Miljø og energi /  
Sprog og kommunikation / Andet: Turismeforskning 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Website  
Abstract CO2-reducerende praksisser og innovation inden for turisme Center for Turisme, 
Innovation og Kultur forsker i CO2-reducerende praksisser og innovation inden 
for turisme. Der er lagt et etnologisk/kulturelt perspektiv på klima, herunder 
hvorledes klima og miljø tænkes, materialiseres og 'gøres' igennem en række 
forestillinger, diskurser og praksisser i spændfeltet mellem kultur, natur og 
turisme. Eksempler på områder, hvor dette kan iagttages og studeres er 
overordnet CO2-turisme, klimaturisme eller mere bredt 'grøn' turisme. 
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Projekt ID 27 
Titel Turistoplevelser med GPS tracking 
Projektleder Niels Christian Nielsen 
Email ncn@hist.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.05.2009 - 31.10.2009 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, innovation og kultur 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Økonomi og erhvervsliv / Andet: 
Turisme 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Website  
Abstract New technologies, in particular mobile telecommunication and the Global 
Positioning System (GPS) offer unprecedented opportunities in relation to tourist 
activities at the destination. This relates both to options for informing tourist 
about where they are and what to do there (Location Based Services) and for 
tracking and monitoring visitors’ movements at the destination. Examples 
include creation of new experience routes, digital versions of existing routes, 
digital treasure hunts (also known as geocaching) and place based games. One 
thing all of these examples have in common is that the various initiatives are 
grounded in marketers’ enactment of routes, sights and paths that tourists would 
want to follow/experience. Accordingly, the tourist is seen as someone, who is to 
be led to a series of experiences along a predefined path or route. Hence, the 
marketer supplies ‘experiencepaths’ for the tourist – paths that are designed by 
marketers on the basis of their enactment of where tourists want to go and what 
they want to see. Thus, to the tourist the key to rich experiences seems to be to 
simply follow the ‘yellow brick road’ laid out for him. However, experience is 
inherently personal, subjective and intangible and consequently, experiences are 
actively constructed by customers, not by sellers (who can do no more than offer 
a stage and props for tourists to, hopefully, draw on during their experience 
construction). Furthermore, all vacations contain elements of up-front decision-
making as well as in situ decision-making. In the practical part of the project, we 
assessed the usefulness of a small GPS-GSM device to track tourist movements 
on a Danish island dominated by summer house tourism, supported by a central 
database and Internet-based visualisation. A number of methodological 
challenges and their possible solutions are discussed and addressed. Of equal 
importance to the technical issues, found to work as expected, was the 
psychological and ethical issues related to recruiting participants and make them 
share their impressions and provide information on their in-situ decisions. 
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Projekt ID 28 
Titel Vadehavsaftalen 
Projektleder Janne J. Liburd 
Email liburd@hist.sdu.dk 
Projekt start/slut 12.06.2008 - 31.12.2010 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, innovation og kultur 
Fagområde Historie / Sprog og kommunikation / 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Website http://www.vadehavsfestival.dk/Default.aspx 
Abstract Projektet en Vadehavsfestival indgår i kulturaftalen for Kulturregion Vadehavet, 
og festivalen i 2008 var den første udgave af det, der ifølge kulturaftalen skal 
udvikles til en tilbagevendende kulturfestival i Vadehavsregionen. Den næste 
festival afholdes i september 2010. 
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Projekt ID 29 
Titel Leg og Læring -Kids n' Tweens Lifestyle,  
Laboratorium for Krop og Bevægelse 
Projektleder Lars Elbæk 
Email lelbaek@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2010 - 31.12.2012 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Et tværvidenskabeligt projekt centreret omkring oplevelseserhverv med 
målgruppen børn i alderen 3-12 år i region syd 
Kategorisering Oplevelseserhverv / Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Website www.kidsntweens.dk 
Abstract Børn og unge spiller en stadig større rolle i samfundet. De er i højere grad blevet 
selvstændige forbrugere og får lov til at bestemme. Der er mange penge at hente 
for de aktører, der kan sætte sig ind i børnenes verden. Leg og læring – Kids n' 
Tweens Lifestyle er skabt til at give virksomheder, der arbejder med børn og 
unge i region Syddanmark, nøglen til at forstå og nå børn i alderen 3-12 år. 
Deltagerne deler ud af deres nyeste viden om målgruppen og udveksler ideer til 
nye tilbud og oplevelser for børn og unge. Det langsigtede mål er, at 
virksomhederne opnår en markedsmæssig fordel og bliver i stand til at trække 
flere turister, kunder og samarbejdspartnere. Arbejdet udføres i 3 laboratorier, der 
på hver deres måde arbejder med børn og unges livsstil og konsekvensen heraf 
for virksomhederne. Måden, som de enkelte laboratorier arbejder på, er ikke 
branchespecifikt. Det giver virksomhederne i projektet mulighed for at mødes og 
samarbejde på tværs af faggrænser og kulturer. Når kortene blandes på en ny 
måder, udvides muligheden for nyskabelse i de enkelte brancher, men også for at 
nye nicher opstår. Læs mere om de enkelte laboratorier her: Turisme og 
oplevelser, Krop og Bevægelse samt Interaktiv Arkitektur og Design. Projektet 
har følgende primære opgaver at løse: Vidensdeling og baggrund for samarbejder 
- Kortlægning af hvilke virksomheder i regionen som fremstiller eller arbejder 
med produkter, services eller ydelser til børn 3-12 år, inden for alle brancher - 
Kortlægning af og præsentation af viden om børn 3-12 år på et bredt felt - 
Sikring af vidensdeling og networking for de deltagende virksomheder via bl.a. 
seminarer, konferencer og udviklingsprojekter. Virksomhedsspecifik 
produktudvikling - Gennemføre udviklingsprojekter, hvor enkelte eller flere 
virksomheder udvikler konkrete nye produkter, ydelser eller services i 
samarbejde med andre virksomheder eller leverandører inden- og uden for 
projektet, der styrker regionens konkurrencekræft. Dertil kommer laboratorium 
specifikke opgaver, der kan ses under de respektive laboratorier. Resultaterne af 
udviklingsprojekter kan blive mange f.eks. en digital hoppeborg, interaktive 
møbler eller legeredskaber eller oprydningsrobotter til børneværelset. Fælles for 
alle tiltag i projektet er, at de skal munde ud i konkrete forslag og tilbud til børn 
og unge. Forslag, som virksomhederne i projektet kan bruge direkte i deres eget 
arbejde med at udvikle nye services og produkter til målgruppen. Endeligt skal 
projektet være med til at brande Region Syddanmark som regionen, hvor både 
børn og voksne leger bedst. 
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Projekt ID 30 
Titel WHISPER 
Projektleder Anders Højen 
Email hojen@sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2005 - 31.12.2010 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Center for Sprogtilegnelse 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Andet 
Website  
Abstract På forunderlig vis lærer børn sprog blot ved at lytte, når man taler til dem - i de 
fleste tilfælde. Vi undersøger, hvordan børn med eller uden høretab lærer at 
skelne lyde, lærer de første ord, lærer at forstå sammenhængen mellem ord og 
verden omkring dem som ordene benævner. WHISPER-projektet vil indgå i et 
tæt samspil med de øvrige forskningsprojekter ved Center for Sprogtilegnelse. 
Center for Sprogtilegnelse har som sit primære sigte at udføre grundforskning 
inden for danske børns sprogtilegnelse, men med klare målsætninger for praktisk 
anvendelse. Den tidlige sprogtilegnelse (0-6 år) er i centrum. Centerets 
forskellige forskningsprojekter undersøger (med forskellige metoder og 
forskellige populationer) grundlæggende mekanismer og processer i forbindelse 
med barnets sprogtilegnelse ud fra de (især lydlige) præmisser og vilkår, børn har 
for at tilegnelse sig modersmålet. Betydningen af høretab for sprogtilegnelsen 
indgår som del af Centrets interessefelt og undersøges også i et andet af Centrets 
projekter. I det bredere perspektiv vil såvel WHISPER-projektet som Centrets 
forskning i øvrigt kunne ligge til grund for evidensbaseret pædagogisk praksis og 
udvikling af teknologiske hjælpemidler til børn med vanskeligheder i forbindelse 
med sprogtilegnelsen. 
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Projekt ID 31 
Titel Udvikling af sprogvurderingsmaterialer 
Projektleder Dorthe Bleses 
Email bleses@sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2010 – 04.01.2011 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for sprog og kommunikation 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Andet 
Website http://www.fm.dk/Arbejdsomraader/Offentlig%20modernisering/Kvalitet%20og
%20styring/Faglige%20kvalitetsoplysninger/Sprogvurdering%20af%20treaarige
%20og%20i%20boernehaveklassen.aspx  
Abstract Center for Børnesprog har fået til opgave at udvikle et samlet 
sprogvurderingsværktøj til brug i børnehaver og børnehaveklasser. Materialet 
udvikles i samarbejde med Socialministeriet, Undervisningsministeriet, 
Rambøll og fire kommuner Sprogvurderingsværktøjet skal primært gøre det 
muligt at vurdere de dansksproglige kompetencer hos et- og tosprogede 3-
årige, 5;6-årige og børn i børnehaveklassen som grundlag for tilrettelæggelse 
af den pædagogiske praksis der skal understøtte børns sproglige udvikling. Det 
vil kunne hjælpe dagtilbuddet til at tilrettelægge den pædagogiske indsats og 
understøtte folkeskolens undervisning frem mod de første trinmål. Værktøjet 
vil også bidrage til, at dagtilbud, skoler, borgere, forvaltning og 
kommunalbestyrelse får mere viden om indholdet og virkningen af den 
pædagogiske indsats i kommunens dagtilbud. Værktøjet vil bygge på 
eksisterende sprogvurderingsmaterialer. Helsingør Kommune, Nyborg 
Kommune, Københavns Kommune og Århus Kommune indgår i udviklingen 
og afprøvningen af værktøjet. Projektet er den del af Finansministeriets 
overordnede projekt ”Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud” hvor der skal 
udvikles og formidles et katalog af redskaber, der kan anvendes fra 2011, hvor 
kommunerne skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i 
dagtilbud. Dette projekt bygger på et tidligere projekt (01.01.07-01.09.07) 
hvor Center for Børnesprog for Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggender udviklede et sprogvurderingsmateriale 
”Sprogvurderingsmaterialet til 3-årige”, som blev stillet kommunerne gratis til 
rådighed.  
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Projekt ID 32 
Titel MarBioShell 
Projektleder Flemming Just 
Email fj@sam.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2008 - 31.12.2012 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi 
Fagområde Ledelse og organisation / Miljø og energi / Natur og matematik / Teknologi og 
ingeniørvidenskab / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering Andet 
Website http://marbioshell.biology.sdu.dk/marbioshell%20forside%20-%20dansk.htm 
Abstract MarBioShell projektet støttes af Det Strategiske Forskningsråd for fødevarer og 
sundhed (FøSu) (12,4 mio. kr.) i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012. 
Gennem koordinerede forskningsaktiviteter på fire deltagende danske 
universiteter (SDU, KU, DTU, AAU) og Dansk Hydraulisk Institut (DHI) er det 
projektets formål er at fremme en udvidelse af miljømæssigt bæredygtig og 
rentabel produktion af muslinger i Danmark. Det skal ske gennem målrettet 
forskning og systematisk overførsel af ny viden til brugerne i erhvervet. Det 
forventes at den årlige produktion af line-blåmuslinger alene i Storebælt vil 
komme op på 50-100.000 tons per år inden år 2020. 
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Projekt ID 33 
Titel SPACE - rum til fysisk aktivitet 
Projektleder Jens Troelsen 
Email jtroelsen@health.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2009 - 31.12.2013 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Fagområde Sundhed og sygdom / Andet: Forebyggelse 
Kategorisering Andet 
Website http://www.forebyggelsescenter.dk/side.asp?side=8&id=54 
Abstract Projektet ”Space – rum til fysisk aktivitet” har til formål at udvikle, dokumentere 
og evaluere helhedsorienterede indsatser til fremme af fysisk aktivitet blandt børn 
og unge. 
Der er en stigende tendens til, at fysisk aktivitet forsvinder som en integreret del 
af børn og unges hverdag. Det skyldes: færre teenagere i idrætsforeninger, færre 
gående og cyklende til skole eller fritidsaktiviteter samt flere indendørs passive 
fritidsbeskæftigelser. Forskningsprojektet tager afsæt i folkeskoler placeret i 
byzoner. Formålet er at ændre strukturelle rammer for især de 11 – 15 åriges 
dagligdag, men indsatserne forventes også at påvirke såvel yngre som ældres 
fysiske aktivitet. I størstedelen af tiden uden 
for hjemmet vil denne aldersgruppe opholde sig på skolens område eller i de 
bolignære områder. På den baggrund er der udvalgt fire indsatsområder, der vil 
gøre fysisk aktivitet til et nemmere og sjovere valg i hverdagen: 
• Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i 
nærområdet 
• Skolens udeområder - ændre fysiske og organisatoriske rammer for at 
understøtte spil og fysisk aktivitet 
• Playspots - skabe muligheder for fysiske og sociale aktiviteter i bolignære 
områder 
• Foreningsfitness - udvide det eksisterende foreningstilbud med appel til nye 
brugere 
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Projekt ID 34 
Titel Lab-on-chip teknik til kvalitetskontrol 
Projektleder Horst-Guenter Ruhbahn 
Email rubahn@mci.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2009 - 31.12.2012 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mads Clausen Instituttet / NanoSYD 
Fagområde Natur og matematik / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Andet 
Website http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C 
_NanoSYD/Forskning/Forskningsprojekter/Lab-on-Chip.aspx 
Abstract Formålet med projektet er at optimere mulighederne for identifikationen af 
dårlige fødevarer i produktionen. Problemet i dag er de store, dyre apparater og 
den tid, det tager at opspore mikroorganismer og andre fødevarefordærvere. 
Fødevareproducenter må vente op til en uge for at kunne be- eller afkræfte 
mistanken om, at produktet ikke er i orden, hvilket medfører en høj risiko for tab 
af de varer, der bliver produceret i mellemtiden. Løsningen, som SDU og de 
andre projektpartnere arbejder på, er et lille laboratorium på en chip (lab-on-chip) 
på størrelse med en tændstikæske. Denne lille chip gør det væsentlig hurtigere og 
billigere at spore kontaminanter i fødevarer. Hvor de store nutidige apparater 
koster omkring 200.000 DKK i produktionen, vil fremstillingen af chippen ligge 
på under 1000 DKK. Placeret mellem produktionsmaskinen og en computer vil 
den løbende kunne afgive signaler om produktets kvalitet og dermed advare 
øjeblikkeligt. Chippen vil i første omgang kun fungere som et meget hurtigt 
alarmsystem, der dog ikke vil kunne identificere, hvilken kontaminerende 
organisme det drejer sig om – det vil så være det næste skridt i projektet. 
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Projekt ID 35 
Titel Nanofiber A/S 
Projektleder Horst-Guenter Ruhbahn 
Email rubahn@mci.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2005 - running 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mads Clausen Instituttet / NanoSYD 
Fagområde Natur og matematik / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Andet 
Website www.nanofiber.dk 
Abstract På Fysisk Institut, Syddansk Universitet har en forskergruppe under ledelse af 
professor Horst-Günter Rubahn i de seneste fem år arbejdet på at udvikle en 
teknologi, der kan producere worldwide unique organiske nanofibre på en ny 
måde. Det er nu lykkedes, og videreudviklingen af disse kommercielt set meget 
interessante resultater kommer fremover til at foregå i et nyt aktieselskab - 
Nanofiber A/S, som Syddansk Universitet og NOVI Innovation A/S sammen har 
stiftet. På nuværende tidspunkt er Nanofiber A/S flyttet fra Fysisk Institut i 
Odense til Mads Clausen Instituttet i Sønderborg. 
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Projekt ID 36 
Titel Nanomarker og nanosensorer 
Projektleder Horst-Guenter Ruhbahn 
Email rubahn@mci.sdu.dk 
Projekt start/slut 01.01.2007 - 31.12.2009 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mads Clausen Instituttet / NanoSYD 
Fagområde Natur og matematik / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Andet 
Website  
Abstract This project aims at generating radically new document markers and photonic 
sensing elements by the merger of highest level labeling and sensing technology 
with unique light emitting organic nanoaggregates. The project integrates 
nanofibers into working devices, targeting security and sensor markets, which are 
amongst the most growing markets at present. This elusive example of science to 
technology to product transfer is by its nanointegrative aspect on the highest 
innovative level and simultaneously tackles an economically important niche for 
high technology development in Denmark. The project is at the sensor platform 
operating along the interface between nano-, materials and biotechnology and at 
the security label platform along the interface between nanotechnology and 
photonics and communication technology. 
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Katalog over ressourcepersoner 
 
Oversigt over ressourcepersoner 
 
Kategori Fakultet Institut/Center Ressourceperson 
 
OPI/OPS 
 
Humaniora 
 
Samfundsvidenskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedsvidenskab 
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Marketing & Management 
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Niels Christian Nielsen 
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Carina Ren 
 
Lars Elbæk 
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Beskrivelse af ressourcepersoner 
 
Navn Basbøll, Hans 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sprog og Kommunikation 
Email hba@language.sdu.dk 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Andet 
Web http://sdu.dk/ansat/hba.aspx  
 
Navn Benjaminsen, Nana 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email nanab@ruc.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Ledelse og organisation /  
Litteratur, kultur og medier 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web www.dream.dk  
 
Navn Bleses, Dorthe 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sprog og Kommunikation 
Email bleses@sdu.dk 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/bleses.aspx  
Viden Er projektleder på Dansk-sproglig udvikling hos døve og hørehæmmede børn (7), 
Sprogvurdering.dk (8) samt Udvikling af sprogvurderingsmaterialer (31). 
 
Navn Bogason, Gudmundur 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, Innovation og Kultur 
Email bogason@hist.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Historie / Informations- og kommunikationsteknologi / 
Litteratur, kultur og medier 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/bogason.aspx  
Viden Viden inden for offentlig innovation stammer fra mit arbejde inden for brug af 
nye medier til undervisning på universitetsniveau. De nye midler kan være alt fra 
brug af visuelle midler til brug af installationer som er designet i samarbejde med 
de studerende til at supportere undervisningen. Jeg har også erfaring i den private 
sektor, hvor jeg har arbejdet inden for Idea-House Danmark ved opstart af 
virksomheder og udvikling af innovative løsninger fra ide til produkt. I dag er mit 
fokusområde brug af social Web 2.0 til undervisning og formidling af viden. 
Spørgsmålet er om konceptet bag social web 2,0 og om det kan udvikles og 
designes til at understøde dynamisk læring. 
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Navn Bouchet, Dominique 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Marketing & Management 
Email dom@sam.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Historie / Ledelse og organisation / Religion / Samfund, 
politik og jura / Sprog og kommunikation /  
Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/dom.aspx 
Viden Med et tværfagligt udgangspunkt (sociologi, social-psykologi, management, 
marketing, antropologi, semiotik, filosofi) ser jeg på sociale forandringer, den 
kulturelle faktor, kulturforskelle, indførsel af ny teknologi, mangfoldigheds 
management, krise management. Jeg er også interesseret i metodeudvikling 
(kvalitative metoder, anvendt semiotik, m.m.). 
 
Navn Brønd, Jan 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email jcb@lite.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Sundhed og sygdom /  
Andet: Idræt og sundhed 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web  
Viden Leder projekterne Software og elektronik til motion, idræt og sundhed (16) samt 
Videobaseret bevægelsesanalyse (17). 
 
Navn Christensen-Dalsgaard, Jakob 
Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Biologisk Institut 
Email jcd@biology.sdu.dk 
Fagområde Natur og matematik / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/jcd.aspx 
Viden Leder projektet Active sound localization device based on a biomimetic lizard 
robot (9) 
 
Navn Danielsen, Oluf 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email oluf@ruc.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Miljø og energi /  
Sprog og kommunikation 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web www.dream.dk 
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Navn Drotner, Kirsten 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email drotner@dream.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Informations- og kommunikationsteknologi / Ledelse og 
organisation / Litteratur, kultur og medier / Natur og matematik / Sprog og 
kommunikation / Teknologi og ingeniørvidenskab / Andet: Museologi 
Kategorisering Oplevelseserhverv / OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/drotner.aspx 
Viden Leder projektet Learning 2.0: Literacies and Innovation (24). 
 
Navn Duus, Valdemar 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email duus@litcul.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Litteratur, kultur og medier 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web www.dream.dk 
Viden Min viden er især knyttet til didaktiske og metodiske processer i forbindelse med 
uddannelse og undervisning. Innovation er for mig i høj grad et spørgsmål om 
processer, hvor fx ny teknologi vurderes og inddrages i den daglige undervisning 
som værktøjer, der kan understøtte forståelse og formidling af et fags 
kernefaglighed bedst muligt. Gennem to og et halvt år (jan. 2006 - maj 2008) 
arbejdede jeg som projektleder ved Selvstændighedsfonden (Nu: Fonden for 
Entreprenørskab) i Odense (http://www.selvstaendighedsfonden.dk/). Her 
beskrev jeg på baggrund af samtaler med brugere og forskere en 
entreprenørskabssøjle for det danske uddannelsessystem. Der er udgivet en 
rapport: ”Entreprenørskab i undervisningen”, som beskriver en faglig progression 
og sammenhæng mellem de forskellige uddannelsestrin. Progressionen bygger på 
en defineret og beskrevet kernefaglighed for entreprenørskab i undervisningen og 
introducerer dermed et fælles sprog for implementeringen af kreativitet, 
innovation og iværksætteri på tværs af alle uddannelsesniveauerne. Rapporten 
kan hentes på fondens hjemmeside. Efter projektperiodens ophør hos 
Selvstændighedsfonden har jeg videreudviklet entreprenøskabssøjlen og blandt 
andet skrevet en artikel med titlen: "Fremtidens undervisning har entreprenøriel 
mestring som fokusområde" (I: Entreprenørskab og kompetencer. GEM-antologi 
2008. Redigeret af Torben Bager og Suna Løwe Nielsen. Børsens Forlag, 2009). I 
denne artikel anskues uddannelsessystemet som ét hele med entreprenørskab som 
en søjle, der går igennem alle uddannelsestrin. Den overordnede ambition er, at 
der skal undervises og trænes mere på alle trin, men naturligvis således at indhold 
og metoder afstemmes efter elevers og studerendes alder og faglige niveau. Noget 
skal dog gå igen fra trin til trin og gennemsyre hele uddannelsessystemet: 
ambitionen om at opnå entreprenøriel mestring. Mestring kan knyttes til det 
engelske ord ”coping”, som betyder at ”handle, håndtere og overkomme”. Vi kan 
”mestre” virkeligheden ved ikke at lukke os selv ude fra verden og dens 
muligheder, men ved at tage aktiv del i og bidrage til en fortsat udvikling. For at 
kunne opnå entreprenøriel mestring skal vi besidde tre kompetencer: den visuelle, 
den kommunikative og den metodiske/redskabsmæssige kompetence. Via disse 
kompetencer kan der skabes sammenhæng mellem det, man kan, den viden og de 
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færdigheder, uddannelsen har givet én på et eller andet fagligt niveau og i en eller 
anden specialiseringsgrad, og så et praksisaspekt. Jeg har gennemført en lang 
række kurser og oplæg om entreprenørskab i undervisningen blandt andet for 
University Colleges i Region Syddanmark i foråret og efteråret 2009. 
 
Navn Ejersbo, Niels 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Statskundskab 
Email niels@sam.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://sdu.dk/ansat/nej.aspx 
Viden Generel viden og forskning inden for offentlige-private partnerskaber. 
 
Navn Elbæk, Lars 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email lelbaek@health.sdu.dk 
Kategorisering Oplevelseserhverv / Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/lelbaek.aspx 
Viden Projektleder på Leg og Læring - Kids n' Tweens Lifestyle. Laboratorium for Krop 
og bevægelse (29) 
 
Navn Frandsen, Johs. Nørregaard 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut Litteratur, Kultur og Medier 
Email jnf@litcul.sdu.dk 
Fagområde Litteratur, kultur og medier 
Kategorisering OPI/OPS  
Web http://sdu.dk/ansat/jnf.aspx 
Viden Jeg har arbejdet forskningsmæssigt med analyser af kultur og velfærd i mange år. 
I den sammenhæng har innovative processer og igangsætning ofte været en 
integreret del af de problemstillinger, jeg har belyst og behandlet. Noget af det 
afgørende i offentlig og privat innovation er naturligvis de hæmmende og 
fremmende faktorer, som ofte kan tilskrives den menneskelige 
bevidsthedsdannelse og dermed kulturelle koder og adfærd. Det har jeg arbejdet 
særdeles dybtgående med. 
 
Navn Frederiksen, Marianne Harbo 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email mha@ib.sdu.dk 
Fagområde Samfund, politik og jura / Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/mhf.aspx 
Viden Projektleder på Baderum for Alle (18) 
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Navn Hallenborg, Kasper 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Email hallenborg@mmmi.sdu.dk 
Fagområde Samfund, politik og jura / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/hallenborg.aspx 
Viden Projektleder på Intellicare – Teknologiske udviklingsprojekter (20) 
 
Navn Hansen, Morten Balle 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Statskundskab 
Email mbh@sam.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Ledelse og organisation /  
Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS  
Web http://www.sdu.dk/ansat/mbh.aspx 
Viden Jeg har langsigtet generel erfaring med forskning og undervisning om offentlig 
organisation og ledelse. Jeg har forsket og undervist i organisatoriske og 
teknologiske (ikt) innovationer i den offentlige sektor, herunder samspillet med 
den private sektor. 
 
Navn Hansen, Morten 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Email moh@mmmi.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi  
Web http://www.sdu.dk/ansat/moh.aspx 
Viden Jeg er uddannelseskoordinator for den nye civilingeniøruddannelse i 
velfærdsteknologi ved Syddansk Universitet. Uddannelsen optager de første 
studerende til september 2010. 
 
Navn Hartvigsen, Jan 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email jhartvigsen@health.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Sundhed og sygdom /  
Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi  
Web http://www.sdu.dk/ansat/jhartvigsen.aspx 
Viden Leder projektet Kronisk rygsygdom, diagnose, behandling og rehabilitering 
(KRYDDERI) (15) 
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Navn Hinze, Marc Roar 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email mrh@ib.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Ledelse og organisation / Miljø og energi /  
Teknologi og ingeniørvidenskab / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering OPI/OPS  
Web http://www.sdu.dk/ansat/mrhi.aspx 
Viden Jeg har i ca. 20 år beskæftiget mig med produktudvikling og innovation både 
indenfor det private erhvervsliv men ligeledes i (halv)offentlig regi (herunder 
andelsejede energiselskaber). Min viden ligger især omkring strategiske 
innovationsprocesser. Herunder ide- og konceptskabelse samt forandringsledelse 
i organisationer og teams. I øjeblikket arbejder jeg på et projekt, der skal knytte 
læring og erkendelse ved fremstilling af modeller samt prototyper. Desuden har 
jeg viden og erfaring indenfor området patenter og intellectual property rights. 
 
Navn Højen, Anders 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sprog og Kommunkation 
Email hojen@sdu.dk 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering Andet  
Web http://www.sdu.dk/ansat/hojen.aspx 
Viden Projektleder på WHISPER (30) 
 
Navn Ibsen, Bjarne 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email bibsen@health.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Samfund, politik og jura / Sundhed og sygdom 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/bibsen.aspx 
Viden Projektleder på Partnerskab? Mellem offentlige og frivillige organisationer om 
fysisk aktivitet og social udvikling (6) 
 
Navn Ingemann, Bruno 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email bruno@ruc.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Litteratur, kultur og medier / Sprog 
og kommunkation 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web www.dream.dk 
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Navn Jensen, Anders 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email anj@ib.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/anje.aspx 
 
Navn Jensen, Jens Christian 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email jcj@ib.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/jcj.aspx 
Viden Primært har jeg min styrke indenfor privat innovation, hvor jeg har arbejdet med 
produktudvikling, nationalt og internationalt - på teknisk såvel som ledelses-
niveau. Senest har jeg suppleret min ingeniørnæssige baggrund med en Executive 
MBA (Master in Management of technology) fra AAU - og under denne 
uddannelse arbejdet sammen med en af de tidligere private virksomheder jeg har 
været ansat i, om udvikling af deres serviceorganisationer. 
 
Navn Johansen, Poul L. 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik 
Email plj@sense.sdu.dk 
Fagområde Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/plj.aspx 
Viden Jeg har i mit tidligere virke som innovationskonsulent hos Syddansk Innovation 
beskæftiget mig med innovation hos både private personer/firmaer og offentlige 
institutioner. Jeg var fra 2000-2003 projektleder i Syddansk Innovation for 
projektet "Højteknologisk Innovation i Eksisterende Fynske Virksomheder". 
Projektet gik ud på at skabe flere højteknologiske arbejdspladser i det daværende 
Fyns Amt. Projektet var initieret af Jens Oddershede og støttet økonomisk af Fyns 
Amt. Projektet skabte en del samarbejder mellem private virksomheder og 
uddannelsesinstitutionerne på Fyn - primært SDU og Ingeniørhøjskolen Odense 
Teknikum (nu SDU). Jeg beskæftigede mig der med både teknologi og 
innovationsprocesser.I mit nuværende job som underviser på SENSE beskæftiger 
jeg mig også en del med innovation - dels ved at etablere udviklings- og 
forskningssamarbejder med virksomheder og dels igennem min undervisning, 
hvor jeg underviser i innovationsprocesser og udarbejdelse af forretningsplan i 
faget "Experts in Teams", som alle 5. semester-studerende på 
inngeniørretningerne skal have som obligatorisk fag. Derudover har jeg i marts 
måned 2010 besøgt foreløbig 10 virksomheder i det syddanske område med det 
formål, at kortlægge deres behov for innovation samt evt. finde et match med de 
ydelser, som SDU udbyder. 
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Navn Just, Flemming 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi 
Email fj@sam.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Miljø og energi / Natur og matematik / Teknologi og 
ingeniørvidenskab / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering Andet 
Web http://www.sdu.dk/ansat/fj.aspx 
Viden Leder projektet MarBio Shell (32) 
 
Navn Jørgensen, Rune Nørgaard 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center Institut for sprog og kommunikation 
Email rune@sdu.dk 
Fagområde Sprog og kommunikation 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/rune.aspx 
Viden I mit arbejde på Center for Børnesprog, Institut for sprog og kommunikation, 
Syddansk Universitet, har jeg gjort mig erfaringer med såvel idé og 
konceptudvikling med private aktører såvel som egentlig produktudvikling og 
salg. I min egenskab af teknisk projektleder på projektet "sprogvurdering.dk" har 
jeg i en længere periode arbejdet på tværs af organisationer og gjort mig 
erfaringer med både fordele og synergien i forhold til forskelle mellem offentlige 
og private spillere, men også med nogle af de mange udfordringer mødet mellem 
de forskellige kulturer uundgåeligt afstedkommer. 
 
Navn Kahr-Højland, Anne 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email akh@dream.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Litteratur, kultur og medier 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://kahr-hojland.dk/main/top/index.php 
 
Navn Kilbourn, Kyle 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email kki@ib.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Informations- og kommunikationsteknologi / Ledelse og 
organisation / Teknologi og ingeniørvidenskab / Andet: design antropologi og 
innovation 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/kki.aspx 
Viden Our research agenda centers around "Designing for Sustainable Experiences".  In 
setting this as our strategic direction, we aim to expand experience design 
research beyond just the instantaneous "wow" effect in order to characterize 
qualities of experiences that extend over longer periods of time. An alternative 
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conception of "sustainability"  means to place emphasis  on people's well-being 
as well as the environment.  Understanding people's practices and perceptions are 
crucial to achieve any definition of sustainability. The major themes of our 
research  work can be divided between "people and products" and "people and 
process".   
PEOPLE AND PRODUCTS – Description: When looking at the practices people 
develop around products (in the broadest sense), it becomes interesting to explore 
how experiences become more engaging over the long term.  Understanding how 
people experience the products we design is crucial to nudge people towards 
living better by acquiring skills and developing tools to succeed.  Designing for 
change requires reframing what it means to be "adherent" or "compliant" in daily 
activities from energy consumption to healthcare. Aims:  Understand how people 
currently experience products and distill the most essential elements for designing 
new products. 
PEOPLE AND PROCESS – Description: If organizations are structured around 
delivering experiences, what would this look like? How would one go about 
translating the understanding of people into a strategy? Facilitating such a process 
would require an inclusive view of who to include and when. Aims: Understand 
ways of envisioning a desired experience and what it takes to ensure that 
experience is delivered within an organization. 
 
Navn Knudsen, Mette Præst 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Marketing & Management 
Email mpk@sam.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Teknologi og ingeniørvidenskab /  
Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/mpk.aspx 
Viden Mine forskningsområder tager udgangspunkt i innovationslitteraturen herunder 
specifikt produktudviklingslitteraturen. Jeg arbejder især med betydningen af 
samarbejder mellem virksomheder med henblik på udvikling af nye produkter og 
ydelser. Forståelsen af virksomheders samarbejde bidrager til at sætte fokus på 
om virksomheders egne ressourcer med fordel kan kombineres med andre 
virksomheders således at produkter udvikles hurtigere, billigere eller til en højere 
kvalitet.Temaer: produktudvikling i interorganisatoriske relationer, vidensdeling, 
åben innovation, fuzzy front end og kontrol over aktiviteter. 
Et andet væsentligt forskningsområde er forståelsen af virksomheders 
beslutninger om at outsource. I outsourcingaktiviteter afgiver virksomheden 
delvist  kontrol over egne tidligere aktiviteter. Dette rejser en række spørgsmål - 
hvilke aktiviteter kan med fordel outsources, hvor skal der outsources til og ikke 
mindst hvilke relationer skal søges opbygget for at outsourcingen bliver 
successfuld for virksomheden.Temaer: outsourcing, offshoring, relationer og 
vedligeholdelse af kompetencer, strategiske beslutninger i outsourcing processer. 
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Navn Kobbernagel, Christian 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email chko@ruc.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Informations- og kommunikationsteknologi / Litteratur, 
kultur og medier / Sprog og kommunikation 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web www.dream.dk 
Viden Viden om - strategi og innovation i større indsatser i offentlige projekter, netværk 
og nationale organisationer mhp vidensopsamling om undervisningstilbud i 
ungdomsskole- pædagogisk innovation i medieundervisning, kulturforståelse i 
organisationstyper, eksperimenter med samværsformer på fritidsområdet blandt 
unge- metoder til vidensopsamling blandt pædagogisk personale på 
integrationsområdet - metodeudvikling og innovation i spørgeskemaudvikling og 
analyse online/offline- innovationer inden for digitale teknologier i 
skoleprogrammer på museer og kulturinstitutioner. 
 
Navn Krüger, Norbert 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Email norbert@mmmi.sdu.dk 
Fagområde Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/norbert.aspx 
Viden Projektleder på SenseBot (23) 
 
Navn Laursen, Ditte 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email laursen@dream.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Litteratur, kultur og medier / Sprog 
og kommunikation 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/laursen.aspx 
 
Navn Liburd, Janne J 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, Innovation og Kultur 
Email liburd@hist.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Historie / Informations- og kommunikationsteknologi / 
Sprog og kommunikation / Økonomi og erhvervsliv / Andet: Turisme, 
oplevelsesøkonomi 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/liburd.aspx 
Viden Leder projektet INNOTOUR.com (25) 
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Navn Løssing, Sophie 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email sophiewl@dream.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Litteratur, kultur og medier 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/sophiewl.aspx 
Viden Jeg forsker i digital museumsformidling, hvor jeg bl.a. ser på, hvordan digitale 
tiltag kan understøtte innovative læringsprocesser i museets semiformelle 
læringsrum. Udgangspunktet for projektet er, at de digitale initiativers succes og 
de innovative læringsprocessers udfoldelse i det museale rum afhænger af 1) et 
detaljeret kendskab til brugernes behov og forventninger og 2) organisatorisk 
støtte. I mit projekt fokuserer jeg således hovedsageligt på at afdække, hvorledes 
museumsgæster samt potentielle museumsgæster bruger museet og digitale 
teknologier med henblik på klarlægge fundamentet for innovativ læringsproces. 
 
Navn Matzen, Detlef 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email det@ib.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Miljø og energi / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/det.aspx 
Viden Jeg har for nyligt afsluttet et PhD projekt (Titel: A systematic approach to service 
oriented product development) på DTU.management.Det overordnede tema har 
her været udviklingen af såkaldte Product/service-systems (PSS). Offentlig og 
privat innovation (f.eks. i form af offentlig-private partnerskaber) er en af de 
større delområder indenfor PSS området, og jeg har følgelig god indsigt i emnet. 
Jeg har selv arbejdet med produktudviklingsprocesser i industrivirksomheder der 
søger at skabe mere sammenhængende totalydelser (produkter + services). I 
denne sammenhæng har jeg selvfølgelig fulgt med i det bredere 
forskningsområde og bl.a. taget del i områder som f.eks. OPP i byggeriet (det nye 
rigsarkiv, byfornyelsesprojekter etc.), udviklingsprocesser i offentlig regis 
(cykelinfrastruktur og -services på og omkring Nørreport st.) og sammenspillet 
mellem offentlige aktører og private leverandører i plejesektoren (bleer + services 
i ældreplejen).Jeg er pt. ansat som underviser på SDU, ønsker dog i den 
kommende tid at bevæge mig mod en forskningsstilling - netop indenfor design 
& udvikling af servicesystemer = bl.a. offentlig-privat innovation. 
 
Navn Mortensen, Bent Ole Gram 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Email bom@sam.sdu.dk 
Fagområde Miljø og energi / Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://sdu.dk/ansat/bom.aspx 
Viden Kommunal forsyningsvirksomhed, offentlige virksomheder, firmatisering. 
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Navn Maagaard, Jørgen 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Industri og Byggeri 
Email jmp@ib.sdu.dk 
Fagområde Miljø og energi / Teknologi og ingeniørvidenskab / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/jmp.aspx 
Viden * Har været med i ca. 10 tværfaglige projekter inden for området 
* Heraf er 3 med udspring i genoptræning og udstyr til hospitaler. 
* Fag område er megatronikopbygning / design af ustyr 
* Projektmæssigt/ledelsessmæssigt at udpege og sammensætte den rette gruppe af 
personer på projekt team 
* udføre baggrund materiale for patenter. 
* medansøger i mange ansøgninger 
* Egen virksomhed i flere år. 
* Ledelseserfaring i private og offentlige virksomheder. 
 
Navn Nielsen, Niels Christian 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, Innovation og Kultur 
Email ncn@hist.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Økonomi og erhvervsliv /  
Andet: Turisme 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/ncn.aspx 
Viden Projektleder på Turistoplevelser med GPS tracking (27) 
 
Navn Nissen, Flemming 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Institut for Sensorer, Signaler og Elektroteknik 
Email fln@sense.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Miljø og energi / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering OPI/OPS / Energi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/fln.aspx 
Viden Jeg har været direktør for forretningsudvikling i Elsam, som dengang var et 
halvoffentligt - forbrugerejet - selskab. Jeg har været med til at udvikle mange at 
de succeshistorier inden for energiområdet, som vi i dag er meget stolte af i 
Danmark. Det er sket i et tæt samarbejde mellem politikerne/myndighederne, 
energiselskaberne (teknologikunderne) og teknologileverandørerne. Jeg har en 
forskningsmæssig baggrund, og har derfor også på forskningsmæssigt niveau 
interesseret mig for emnet. 
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Navn Olesen, Karsten Naundrup 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Juridisk Institut 
Email kno@sam.sdu.dk 
Fagområde Samfund, politik og jura 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/kno.aspx 
Viden Jeg har siden 1996 på forskellig vis arbejdet med juridiske aspekter af samspillet 
mellem den offentlige og den private sektor. Siden 1999 har dette arbejde været 
forankret i forskningsarbejde inden for området, med ansættelser i 
universitetsverden. Jeg har primært beskæftiget mig med kontraktrelationer 
mellem offentlige og private parter, herunder bl.a. mulighederne for at indgå 
kontrakter, konsekvenser af kontraktforhold og udformning af kontrakter. I 
arbejdet har forholdet til tredjemand spillet en central rolle, idet mange 
kontraktbaserede forhold mellem en offentlig ordregiver og en privat udfører har 
væsentlig betydning for tredjemand, typisk i form af borgere. Mit videnskabelige 
arbejde har resulteret i monografier, artikler og kronikker. Endvidere indgår jeg i 
flere forskningsprojekter vedrørende juridiske aspekter af samarbejde mellem den 
offentlige og den private sektor, ligesom jeg deltager i netværk på nationalt og 
internationalt plan. 
 
Navn Olsen, Henrik Baare 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email hbolsen@health.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Natur og matematik /  
Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/hbolsen.aspx 
Viden Min viden omfatter:  
Medico-teknik  
Signal analyse af biologiske signaler 
Programmering med realtime systemer samt med visuel feedback 
Dataopsampling og computer teknik 
 
Navn Pedersen, Bettina Møller 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, Innovation og Kultur 
Email bem@his.sdu.dk 
Fagområde Andet: Turisme 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/staff/bem.aspx 
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Navn Peronard, Jean-Paul 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Marketing og Management 
Email jpp@sam.sdu.dk 
Fagområde Filosofi og pædagogik / Ledelse og organisation / Samfund, politik og jura / 
Sprog og kommunikation / Teknologi og ingeniørvidenskab / Økonomi og 
erhvervsliv 
Kategorisering Velfærdsteknologi / OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/jpp.aspx 
Viden Projektleder på Intellicare – Den kulturelle dimensions betydning (11) 
 
Navn Rasmussen, Kaare 
Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Fysik og Kemi 
Email http://www.sdu.dk/ansat/kaarelr.aspx 
Fagområde Miljø og energi / Natur og matematik 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web klr@ifk.sdu.dk 
Viden Tilknyttet DREAMs forskergruppe – www.dream.dk 
 
Navn Ren, Carina 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Center for Turisme, Innovation og Kultur 
Email ren@his.sdu.dk 
Fagområde Litteratur, kultur og medier / Miljø og energi / Sprog og kommunikation / 
Andet: Turisme 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/ren.aspx 
Viden CO2-reducerende praksisser og innovation inden for turisme Center for Turisme, 
Innovation og Kultur forsker i CO2-reducerende praksisser og innovation inden 
for turisme. Der er lagt et etnologisk/kulturelt perspektiv på klima, herunder 
hvorledes klima og miljø tænkes, materialiseres og 'gøres' igennem en række 
forestillinger, diskurser og praksisser i spændfeltet mellem kultur, natur og 
turisme. Eksempler på områder, hvor dette kan iagttages og studeres er 
overordnet CO2-turisme, klimaturisme eller mere bredt 'grøn' turisme. 
 
Navn Rolfstam, Max 
Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for grænseregionsforskning 
Email maxr@sam.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Samfund, politik og jura /  
Teknologi og ingeniørvidenskab / Økonomi og erhvervsliv 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/staff/maxr.aspx 
Viden (IFG) at University of Southern Denmark he is also affiliated with Research 
Policy Institute at Lund university, Sweden. Current theoretical strives at SPIRE 
where Max is involved include the cross-fertilization and integrating of 
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institutional theory, user-driven innovation and public procurement of innovation. 
This work also includes the use of video as a research tool in innovation 
research.Current project participation includes one project funded by the Danish 
Enterprise and Construction Authority, the Energy Efficient Mine-clearing 
Project. Together with three Danish firms working with different energy 
solutions, DanChurchAid, and the South Denmark European Office the task is to 
develop new energy technology for mine-clearing camps. Another undergoing 
project is called Enhancing Innovation in Pre-commercial Purchasing Processes 
(PreCo). The project, which is a Coordination Action funded by the FP7 program 
of the European Commission with aim of diffusing knowledge and best practice 
on pre-commercial procurement include ten partners (public agencies, academic 
research departments, NGOs) from seven countries and is coordinated by 
Culminatum, Finland. Another project is the Public Procurement as an Innovation 
Policy Tool for Southern Jutland (ProcSouth). This is a project co-funded by the 
BHJ foundation aiming at developing knowledge to be used to develop a public 
procurement of innovation policy for the Southern Jutland, Denmark. 
 
Navn Rubahn, Horst-Guenter 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mads Clausen Institutet / NanoSYD 
Email rubahn@mci.sdu.dk 
Fagområde Natur og matematik / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Andet 
Web http://www.sdu.dk/ansat/rubahn.aspx 
Viden Leder projekterne Lab-on-chip teknik til kvalitetskontrol (34), Nanofiber A/S 
(35) samt Nanomarker og nanosensorer (36). 
 
Navn Savarimuthu, Thiusius Rajeeth 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Email trs@mmmi.sdu.dk 
Fagområde Sundhed og sygdom / Teknologi og ingeniørvidenskab / Andet: Design 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/trs.aspx 
Viden Projektleder på RoBlood (23) 
 
Navn Sjøgaard, Gisela 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email gsjogaard@health.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Sundhed og sygdom / Teknologi og 
ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/gsjogaard.aspx 
Viden Leder projekterne Intelligent motion mht. forebyggelse af smerter i 
bevægeapparatet (14) samt Intelligent træningstøj til biofeedback guided 
rehabiligering af muskelfunktion (IT-tøj) (15) 
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Navn Skjødt, Karsten 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Molekylær Medicin 
Email kskjoedt@health.sdu.dk 
Fagområde Sundhed og Sygdom 
Kategorisering OPI/OPS 
Web http://www.sdu.dk/ansat/kskjoedt.aspx 
Viden Da vi besidder en teknologi og viden der sætter os i stand til effektivt at fremstille 
immunoreactanter i form af monoklonale antistoffer er vi for mange private 
virksomheder en attraktiv samarbejdspartner til fremstilling af disse reagenser. Vi 
kører efter et særdeles brugbart koncept i et vi i dialog med de private aktører 
planlægger og aftaler forløbet hvorefter vi igangsætter projektet også selv om der 
ikke er skrevet kontrakt endnu. Undervejs holder vi de private aktører opdaterede 
om forløbet og har gode erfaringer med den måde at køre samarbejdet på. 
 
Navn Surlykke, Annemarie 
Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Biologisk Institut 
Email ams@biology.sdu.dk 
Fagområde Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/Ams.aspx 
Viden Projektleder på ChiRoPing (10) 
 
Navn Søgaard, Karen 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email ksogaard@health.sdu.dk 
Fagområde Sundhed og Sygdom  / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/ksogaard.aspx 
Viden Projektleder på Biomechanics and motor control of scapular muscles in patients 
with neck shoulder pain compared to healthy controls and the effect of physical 
exercise. A Randomized Controlled Trial design (12) 
 
Navn Sørensen, Anders Stengaard 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Email anss@mmmi.sdu.dk 
Fagområde Ledelse og organisation / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/anss.aspx 
Viden Er koordinator på civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi (samarbejde 
mellem SDU/SUND og SDU/TEK) og involveret i RoboTrainer (22) samt 
Butlerbot (19). Er vejleder på projektet RoBlood (21). 
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Navn Troelsen, Jens 
Fakultet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Institut/Center Institut for Idræt og Biomekanik 
Email jtroelsen@health.sdu.dk 
Fagområde Sundhed og sygdom / Andet: Forebyggelse 
Kategorisering Andet 
Web http://www.sdu.dk/ansat/JTroelsen.aspx 
Viden Projektleder på SPACE – rum til fysisk aktivitet (33) 
 
Navn Vestergaard, Vitus 
Fakultet Det Humanistiske Fakultet 
Institut/Center DREAM 
Email vitus@dream.dk 
Fagområde Litteratur, kultur og medier / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering Oplevelseserhverv 
Web http://www.sdu.dk/ansat/vitus.aspx 
 
Navn Wiil, Uffe Kock 
Fakultet Det Tekniske Fakultet 
Institut/Center Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet 
Email ukwiil@mmmi.sdu.dk 
Fagområde Informations- og kommunikationsteknologi / Teknologi og ingeniørvidenskab 
Kategorisering OPI/OPS / Velfærdsteknologi 
Web http://www.sdu.dk/ansat/ukwiil.aspx 
Viden Jeg har erfaring fra deltagelse i bestyrelser for et mindre antal nystartede 
teknologivirksomheder. Jeg deltager pt. i et advisory board for iværksættere hos 
InnovationsHus Syd (Rødding). Jeg har siden 2003 været medlem af bestyrelsen 
for InnovationsHus Syd i Rødding (udpeget af SDU). Jeg har selv deltaget i 
(forsøg på) opstart af virksomheder inden for IKT og velfærdsteknologi. 
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Bilag 
 
Bilag 1: Spørgeskema 1 (Identifikationsskema) 
 
Kortlægning af aktiviteter omkring offentlig-privat innovation på SDU  
 
 
Tak fordi du vil hjælpe med at identificere de relevante personer og projekter, der beskæftiger sig 
med offentlig-privat innovation indenfor dit institut eller center. 
  
Som beskrevet i følgebrevet, skal kortlægningen afdække flere anvendelsesområder, for eksempel 
velfærdsteknologi eller energi, hvor offentlige og private parter samarbejder i innovationsprojekter 
for at udvikle nye eller forbedrede teknologier, services, organisationsformer, arbejdsprocesser e.l.     
 
Før du bliver introduceret for spørgsmålene, vil vi oplyse om et par praktiske detaljer ved det 
elektroniske spørgeskema. 
 
Besvarelsen af spørgeskemaet afhænger af hvor mange projekter eller ressourcepersoner, der 
arbejder med innovation på dit institut eller center. Besvarelsen vil dog maksimalt tage 20 min. 
 
Selve besvarelsen foregår ved at udfylde boksen ud for det svar, du ønsker at afgive.  
 
Dine svar på spørgsmålene bliver gemt undervejs, hver gang du skifter side. Du kan bladre frem 
og tilbage imellem siderne, ved at klikke på pilene nederst på siden. 
 
 
For at indsende din besvarelse skal du trykke på krydset sidst i spørgeskemaet. 
 
Vi ønsker dig god fornøjelse. 
 
På forhånd tak for din deltagelse. 
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Baggrundsoplysninger om dig og dit institut eller center 
Dit navn ______________________________________________ 
Dit institut/center ______________________________________________ 
 
A) Igangværende og afsluttede projekter 
Gennemføres der eller er der tidligere gennemført projekter omkring offentlig-privat innovation på dit 
institut eller center? 
(1)  Ja 
(2)  Nej 
 
Indtast venligst oplysninger omkring de projekter der gennemføres, eller tidligere er gennemført, 
omkring offentlig-privat innovation på dit institut eller center. Indtast venligst oplysninger om ét projekt 
ad gangen.  
Projektets titel ______________________________________________ 
Projektlederens navn ______________________________________________ 
Projektlederens e-mailadresse ______________________________________________ 
 
Gennemføres der, eller er der gennemført flere projekter omkring offentlig-privat innovation på dit 
institut eller center? 
(1)  ja 
(2)  nej 
 
B) Ressourcepersoner 
Man kan godt have viden om eller interesse for offentlig-privat innovation, uden at være tilknyttet et 
konkret projekt. Er der tilknyttet sådanne ressourcepersoner til dit institut eller center?  
(1)  Ja 
(2)  Nej 
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Ressourceperson: Udfyld venligst oplysninger vedrørende ressourcepersonen. 
Ressourcepersonens navn ______________________________________________ 
Ressourcepersonens e-mail ______________________________________________ 
Hvilken kategori passer bedst på ressourcepersonens viden eller interesse indenfor offentlig-privat 
innovation? 
(1)  Innovationsprocesser eller organisation 
(2)  Aftaleformer fx. udbud 
(3)  Energi 
(4)  Velfærdsområdet 
(5)  Teknologi 
(6)  Velfærdsteknologi 
(7)  Serviceområdet 
(8)  Kultur 
(9)  Andet __________ 
 
Findes der flere ressourcepersoner med interesse i eller viden omkring offentlig-privat innovation på 
dit institut eller center?  
(1)  ja 
(2)  nej 
 
 Tak for din deltagelse i undersøgelsen.  
 
OBS! Din besvarelse vil først blive sendt, når du trykker på krydset nederst på denne side. 
 
Du har mulighed for at udskrive din besvarelse ved at klikke på printer ikonet 
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Bilag 2: Spørgeskema 2 (Projekter) 
 
Kortlægning af aktiviteter omkring offentlig-privat innovation på SDU 
 
Tak fordi du vil hjælpe os med oplysninger omkring dit projekt indenfor offentlig-privat innovation. 
 
Et par praktiske detaljer om det elektroniske spørgeskema, inden du bliver introduceret for 
spørgsmålene. 
 
Dette spørgeskema vil være aktivt i perioden fra den 29. marts 2010 frem til og med den 3. maj 
2010. 
  
 Vi anbefaler, at du afsætter ca. 5 minutter til at besvare spørgeskemaet, men hvis du bliver 
forstyrret undervejs, har du mulighed for at gå til og fra spørgeskemaet i hele den førnævnte 
periode. 
 
Du kan altid vende tilbage til spørgeskemaet ved at klikke på henvisningen i den e-mail, du har 
modtaget vedrørende undersøgelsen. 
 
Dine svar på spørgsmålene bliver gemt undervejs, når du skifter side. Du kan bladre frem og 
tilbage imellem siderne ved at klikke på pilene nederst på side. 
     
 Selve besvarelsen foregår ved at udfylde rubrikken med det svar, du ønsker at afgive. 
 
Vi ønsker dig god fornøjelse. 
 
På forhånd tak for din deltagelse. 
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I den e-mail du modtog fra os, har vi angivet det navn på dit projekt, som din institut- eller centerleder 
har oplyst til os. Er denne titel korrekt? 
(1)  ja 
(2)  nej (angiv venligst korrekt titel) __________________________________________________ 
 
Angiv venligst start og slut dato for projektet (fx. 01.10.2009) 
Start dato (xx.xx.xxxx) ____________________ 
Slut dato (xx.xx.xxxx) ____________________ 
Hvilke fagområder indgår/indgik i projektet? Sæt gerne flere kryds 
(1)  Filosofi og pædagogik 
(2)  Historie 
(3)  Informations- og kommunikationsteknologi 
(4)  Ledelse og organisation 
(5)  Litteratur, kultur og medier 
(6)  Miljø og energi 
(7)  Natur og matematik 
(8)  Religion 
(9)  Samfund, politik og jura 
(10)  Sprog og kommunikation 
(11)  Sundhed og sygdom 
(12)  Teknologi og ingeniørvidenskab 
(13)  Økonomi og erhvervsliv 
(14)  Andet __________ 
 
Hvilken kategorisering beskriver bedst projektet? Sæt gerne flere kryds. 
(1)  Velfærdsteknologi 
(2)  Oplevelseserhverv 
(3)  Energi 
(4)  OPI/OPS 
(5)  Andet 
 
Har projektet en hjemmeside? 
(1)  Ja, hjemmesiden har følgende adresse  __________ 
(2)  Nej, ingen hjemmeside 
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Skriv gerne et kort abstract for projektet (klip evt. fra projektbeskrivelsen) max 1 side. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tak for din deltagelse i undersøgelsen.   
 
OBS! Din besvarelse vil først blive gemt, når du trykker på knappen afslut. 
 
Du kan udskrive din besvarelse ved at klikke på printerikonet: 
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Bilag 3: Spørgeskema 3 (Ressourcepersoner) 
 
Kortlægning af viden omkring offentlig-privat innovation på SDU 
 
Tak fordi du vil hjælpe os med oplysninger omkring din ekspertise indenfor offentlig-privat 
innovation. 
 
Et par praktiske detaljer om det elektroniske spørgeskema, inden du bliver introduceret for 
spørgsmålene. 
 
Dette spørgeskema vil være aktivt i perioden fra den 29. marts 2010 frem til og med den 3. maj 
2010. 
  
 Vi anbefaler, at du afsætter ca. 5 minutter til at besvare spørgeskemaet, men hvis du bliver 
forstyrret undervejs, har du mulighed for at gå til og fra spørgeskemaet i hele den førnævnte 
periode. 
 
Du kan altid vende tilbage til spørgeskemaet ved at klikke på henvisningen i den e-mail, du har 
modtaget vedrørende undersøgelsen. 
 
Dine svar på spørgsmålene bliver gemt undervejs, når du skifter side. Du kan bladre frem og 
tilbage imellem siderne ved at klikke på pilene nederst på siden. 
     
 Selve besvarelsen foregår ved at udfylde rubrikken med det svar, du ønsker at afgive. 
 
Vi ønsker dig god fornøjelse. 
 
På forhånd tak for din deltagelse. 
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Hvilken kategorisering beskriver bedst din viden omkring offentlig og privat innovation? Sæt gerne 
flere kryds. 
(1)  Velfærdsteknologi 
(2)  Oplevelseserhverv 
(3)  Energi 
(4)  OPI/OPS 
(5)  Andet 
 
Hvilke fagområder ligger din viden omkring offentlig og privat innovation indenfor? Sæt gerne flere 
kryds 
(1)  Filosofi og pædagogik 
(2)  Historie 
(3)  Informations- og kommunikationsteknologi 
(4)  Ledelse og organisation 
(5)  Litteratur, kultur og medier 
(6)  Miljø og energi 
(7)  Natur og matematik 
(8)  Religion 
(9)  Samfund, politik og jura 
(10)  Sprog og kommunikation 
(11)  Sundhed og sygdom 
(12)  Teknologi og ingeniørvidenskab 
(13)  Økonomi og erhvervsliv 
(14)  Andet __________ 
 
Beskriv kort din viden indenfor offentlig og privat innovation. Max 1 side.  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tak for din deltagelse i undersøgelsen.   
 
OBS! Din besvarelse vil først blive gemt, når du trykker på knappen afslut. 
 
Du kan udskrive din besvarelse ved at klikke på printerikonet 
 
